




























una  obra,  proyecto  o  actividad,  definiendo  las  medidas  ambientales  que  pueden 
implantarse y comprobando su correcto funcionamiento. 
2 Objetivos 
Tras  el  estudio  de  este  documento podrás  diferenciar  los  tipos  de medidas  que  pueden 
definirse en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y definir las medidas más comunes en 








 ¿Puedo  hacer  algo  para  disminuir  el  impacto  ambiental  de  la 
actividad? 
 Si  me  dieran  el  visto  bueno  para  construir  ¿debo  vigilar 
ambientalmente mi obra? ¿Cómo lo debo hacer? 
4 Desarrollo 









Supongamos  que  vamos  a  estudiar  una  carretera  y  que  nos  hemos  planteado  dos 









Impactos  Alternativa 0  Alternativa 1  Alternativa 2 
Construcción  0  ‐15  ‐20 
Funcionamiento  ‐55  ‐2  ‐1 




Pero  algunos  efectos  ambientales  podremos  evitarlos  o  minimizarlos,  con  lo  que 























diseñarse,  implantarse  y  ponerse  en  funcionamiento  cuanto  antes.  Siempre  suponen un 
coste, que debe incluirse en el presupuesto del proyecto. Además debe analizarse si estas 
medidas producirán a su vez algún impacto negativo en el entorno. 
4.1.1 Tipologías de medidas 
Es  difícil  plantear  toda  la  serie  de  medidas  protectoras,  correctoras,  mitigadoras  y 
compensadoras  que  pueden  definirse  en  un  EsIA,  ya  que  éstas  dependen  casi 
exclusivamente  de  la  obra  o  proyecto  particular.  En  este  apartado  se  comentarán  sólo 
algunas de ellas. 












Para  evitar  efectos  sobre  la  hidrología  se  pueden  diseñar  cunetas  perimetrales  que 
canalicen el agua de escorrentía de las lluvias, los arrastres de ésta y los posibles escapes o 





más  relacionadas  con  evitar  su  destrucción que  con  la  restauración posterior  realizando 
plantaciones y siembras. 
Los  impactos que  sobre  la  fauna  pueden  ser muy difíciles de  corregir  si  no  se posee un 
conocimiento amplio sobre los hábitos y comportamientos de las especies existentes en la 
zona.  El  efecto  que  una  población  puede  sufrir  por  la  destrucción  directa  de  su  hábitat 
carece  de  medida  correctora,  por  lo  que  en  estos  casos  debe  plantearse  medidas  de 
prevención. El efecto de corte o efecto barrera para la fauna puede mitigarse mediante los 
denominados pasos  para  fauna  en  vías  lineales  (pasos  superiores,  pasos  inferiores),  y  el 




















proyecto, como para ver si cumplen adecuadamente  las  funciones para  las que han sido 
diseñadas.  De  hecho,  es  un  plan  de  seguimiento  y  control  que  tiene  como  finalidad 
comprobar la magnitud y distribución de los impactos que se han definido en los apartados 
anteriores  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  especialmente  la  comprobación  de  los 
impactos no previstos. 
Como  marca  la  legislación  actual:  “El  programa  de  vigilancia  ambiental  establecerá  un 














Evidentemente,  y  como  ya  comentamos  en  el  apartado  de  medidas,  esta  vigilancia 
ambiental conllevará unos gastos, que deben estar presupuestados en el proyecto. Así, el 
propósito  es  múltiple,  y  podría  resumirse  en  comprobar  que  las  medidas  correctoras 
propuestas  en  el  EsIA  se  han  realizado  y  están  funcionando  y  advertir  inmediatamente 
respecto a la existencia de impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para su 
prevención, minimización o compensación. 










estos  factores  deberemos  realizarlo  mediante  uno  o  varios  indicadores  de  calidad 
ambiental. Estos indicadores servirán para evaluar la ejecución de las medidas preventivas 
y  correctoras  previstas  y  sus  resultados.  Así,  los  indicadores  escogidos  deben  aportar  la 




propuestos.  En este punto es  importante definir  de manera  correcta qué  indicadores  se 
controlarán.  Idealmente  los  indicadores  escogidos  deberían  ser  pocos,  fácilmente 


























excepcionales  con  efectos  significativos  o  situaciones  de  emergencia,  se  deben  además 
elaborar  informes  excepcionales.  Incluso  en  estas  ocasiones  suele  realizarse  una 
modificación  o  ampliación  de  los  objetivos  iniciales,  lo  que  obliga  a  variar  por  tanto  el 
programa de vigilancia ambiental. 














Las  Medidas  deben  plantearse  para  intentar  evitar  los  efectos 











de  impactos  no  previstos.  Así  podremos  prever  las  medidas  adecuadas  para  su 
prevención, minimización o compensación. 
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